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Lidia Baldini 
(1952-2016) 
 
 
 " Por Marina Sprovieri*
Quince años fueron los que tuve la suerte de compartir con 
Lidia, en los que nos convertimos en compañeras de traba-
jo y amigas. Descubrí en ella una persona absolutamente 
franca y leal, de fuertes convicciones ideológicas y con una 
militancia política que mantuvo toda su vida.
Lidia se formó como arqueóloga en la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 
1979 se desempeñó como Becaria, luego como Investigado-
ra de CONICET en la División Arqueología del Museo de La 
Plata y, a partir de 1991, también como docente de la Cáte-
dra de Arqueología Argentina de aquella misma Facultad.
Desarrolló sus investigaciones por casi cuatro décadas en el 
valle Calchaquí en Salta, constituyéndose en una referente 
de la arqueología regional. Su estrecho vínculo con el valle 
comenzó en 1977 cuando se desempeñó como secretaria 
del Museo Arqueológico de Cachi y continuó, desde 1979, 
a través de sus investigaciones sobre las sociedades agro-
alfareras Calchaquíes de los últimos siglos prehispánicos.
En todo este tiempo conoció profundamente la arqueo-
logía del valle. Centró sus estudios en los asentamientos 
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de Molinos I, El Churcal, La Paya y Tero, entre otros sitios 
relevantes de la región, desde los cuales contribuyó al cono-
cimiento profundo del pasado Calchaquí. Con una mirada 
regional e integradora, ahondó en la articulación de los 
sistemas de asentamiento, el análisis de prácticas produc-
tivas y sociales y de mecanismos de complementación e 
interacción. La sistematicidad y calidad de sus estudios le 
permitió identificar un momento inicial dentro del amplio 
lapso que abarca el Período de Desarrollos Regionales, el 
cual involucraba grupos sociales poco conocidos, que pro-
ducían alfarerías diferentes de la Santamariana-Calchaquí; 
contribución significativa y de carácter vigente para la com-
prensión de los procesos sociohistóricos en el área y en 
otros ámbitos santamarianos.
Su trabajo constante en el valle Calchaquí la llevó a también 
establecer fuertes amistades y vínculos allí, que acompa-
ñaron y enriquecieron las estancias en el valle y llenaron 
de anécdotas los “fogones” de campaña.
En algún momento de toda esta trayectoria, me permitió, 
muy generosamente, ser parte de su equipo, dándome 
guía y libertad para desarrollarme en la investigación, en 
un marco de trabajo estimulante y de alegría.
Quedarán conmigo siempre sus enseñanzas académicas y 
de vida. Gracias por todo eso, que es tanto.
